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wiedzieæ, ¿e cnoty nas zmieniaj¹, kszta³tuj¹
od wewn¹trz. Najpe³niejszy rozwój osoby
polega na staniu siê uosobieniem mi³oci
i dobroci Boga, co jest mo¿liwe do zreali-
zowania dziêki cnotom, które s¹ zakorze-
nione w mi³oci (caritas), matce i królo-
wej wszystkich cnót. Zatem, jeli mi³oæ
staje siê zasad¹ postêpowania, to owieca
ka¿dy nasz czyn, nasze ¿ycie oraz ka¿d¹
cnotê, kszta³tuj¹c tym samym osobê. W tej
bardzo wa¿nej i cennej pracy potrzeba
czujnoci, poniewa¿ cnoty mo¿na utraciæ
z powodu wojny, która toczy siê w nas
i choæ przybiera ró¿ne formy, to jednak nie-
ustannie trwa. Z tego powodu nie mo¿na
zatrzymaæ siê w rozwoju i pielêgnowaniu
cnót, gdy¿ myl¹c, ¿e ju¿ osi¹gnêlimy
szczyt naszych mo¿liwoci, wci¹¿ musi-
my walczyæ z wadami, które tworz¹ natu-
rê przeciwn¹ do tej prowadz¹cej ku pe³ni
i ku Bogu. Tak wiêc nie mo¿na powiedzieæ,
¿e nabywamy cnoty raz na zawsze i ¿e cno-
ty s¹ tylko aktem powtórzonym kilkakrot-
nie.
Doktor Anielski do najwa¿niejszych
cnót zalicza cnoty kardynalne: roztropnoæ,
sprawiedliwoæ, umiarkowanie i mêstwo,
które s¹ u pod³o¿a ka¿dej innej cnoty.
Roztropnoæ pomaga zrozumieæ, jak czy-
niæ dobro tu i teraz; sprawiedliwoæ – jak
czyniæ dobro w odpowiedni sposób; umiar-
kowanie i mêstwo pomagaj¹ pokonaæ prze-
szkody w dokonaniu czynu (umiarkowa-
nie poprzez wstydliwoæ i piêkno, a mêstwo
poprzez wytrwa³oæ). St¹d te¿ rodzi siê
myl, ¿e sami kszta³tujemy nasze ¿ycie
i moralnie jestemy rodzicami siebie sa-
mych.
Wszystkie nasze wysi³ki jednak s¹ nie-
wystarczaj¹ce, by zjednoczyæ siê z Dobrem
najwiêkszym, czyli z Bogiem. Jednoæ z Nim
pozostaje zawsze darem. Nasza mi³oæ po-
zostaje tylko odblaskiem Jego mi³oci, dla-
tego potrzebujemy darów Ducha wiêtego.
Zbawienie, które jest celem ¿ycia moralnego,
jest darem Boga, natomiast rol¹ ¿ycia cno-
tliwego jest uczynienie nas zdolnymi do
objêcia Najwiêkszego Dobra lub – cilej
mówi¹c – pozwolenie, by Ono nas objê³o.
I to w³anie Duch wiêty kieruje, udosko-
nala i uzdalnia nas do zjednoczenia z Bo-
giem i do ¿ycia w Nim, a¿ do naszego pe³-
nego odrodzenia siê w mi³oci.
Konkluduj¹c, teologiê moraln¹ w.
Tomasza, przedstawion¹ przez Paula J. Wa-
della, mo¿na ukazaæ jako mapê cz³owie-
ka, pielgrzymuj¹cego ku szczêciu, to zna-
czy ku zjednoczeniu z Bogiem. Co wiêcej,
zaprezentowana pozycja, traktuj¹ca o po-
wa¿nych kwestiach moralnych, jest rów-
noczenie lektur¹, która staje siê przygo-
d¹ w odkrywaniu moralnego organizmu
cz³owieka. Cenne w danej pozycji jest
odkrycie na nowo roli cnót w teologii
moralnej, które s¹ pojmowane jako kroki
ku zjednoczeniu z Bogiem. Takie spojrzenie
na ¿ycie moralne pomaga wspó³czesnemu
cz³owiekowi, do którego ju¿ czêsto nie
przemawia kazuistyczne podejcie do za-
kazów i nakazów, odkryæ pozytywny wy-
miar moralnoci ewangelicznej, która ma
na celu realizacjê cz³owieka, jego pe³ny
rozwój oraz ¿ycie w Bogu.
ANDRZEJ TRON
Uniwersytet Laterañski w Rzymie
Instytut Studiów nad Ma³¿eñstwem i Rodzin¹
Congregazione per i Vescovi, Duc in
altum. Pellegrinaggio alla Tomba di San
Pietro. Incontro di riflessione. Roma. 10-
-19 settembre 2013, Libreria Editrice Va-
ticana, Città del Vaticano 2013, ss. 394.
Apostolska pos³uga biskupa zarówno
w Kociele powszechnym, jak i w Kocio-
³ach partykularnych jest szczególnym zna-
mieniem jego trwania i obecnoci jako
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wspólnoty pielgrzymuj¹cego Ludu Bo¿e-
go Nowego Przymierza, w znaku nieprze-
rwanej apostolskiej sukcesji. Dlatego pa-
pie¿, nastêpca Piotra i biskup Rzymu ci¹gle
posy³a nowych pasterzy do poszczególnych
Kocio³ów lokalnych, obdarzaj¹c ich pe³-
ni¹ kap³añstwa sakramentalnego i zarazem
ow¹ wiêzi¹ apostolsk¹. Oni za, rozproszeni
po ca³ym wiecie i docieraj¹cy na krañce
ziemi – moc¹ jego mandatu – podejmuj¹
 w niezwyk³ej jednoci apostolskiej  licz-
ne dzie³a zadane Kocio³owi przez same-
go Jezusa Chrystusa.
Oczywicie, ka¿dego roku Koció³
ubogacany jest nowymi biskupami w wielu
Kocio³ach partykularnych, i to ró¿nych
obrz¹dków czy tradycji. Poprzez w³¹cze-
nie ich do kolegium jako prezbiterów po-
wierza siê im tak¿e wiele nowych zadañ
i odpowiedzialnoci. Jest ju¿ doæ d³ug¹
praktyk¹, ¿e organizowane jest dla nich –
przez Kongregacjê ds. Biskupów – specjal-
ne spotkanie przy grobie w. Piotra z jego
nastêpc¹ oraz dni refleksji i wyk³adów.
Prezentowana ksi¹¿ka zawiera wszyst-
kie wyst¹pienia oraz homilie ze spotkania
nowo mianowanych biskupów, które mia³o
miejsce w Rzymie w dniach 10-19 wrze-
nia 2013 roku. W zbiorze tym zaprezen-
towane s¹ refleksje i studia, przemylenia
i praktyczne uwagi zwi¹zane z podstawo-
wymi zadaniami, problemami czy zobo-
wi¹zaniami, do jakich powo³any jest ka¿-
dy nowy biskup, tak w Kociele lokalnym,
jak i powszechnym oraz w zró¿nicowanych
realiach wspó³czesnego wiata, a wiêc
w owym hic et nunc. W omawianym spo-
tkaniu wziê³o udzia³ 102 biskupów obrz¹d-
ku ³aciñskiego z 35 krajów oraz wród nich
25 z rytów wschodnich.
Ksi¹¿kê otwiera krótki wstêp, a przede
wszystkim s³owo Ojca wiêtego Franciszka
wyg³oszone podczas ostatniego dnia spo-
tkania, tj. 19 wrzenia 2013 roku, oraz po-
zdrowienie powitalne skierowane przez
kard. Marca Ouelleta, prefekta Kongregacji
ds. Biskupów. Nastêpnie ca³oæ materia-
³ów usystematyzowana jest w uk³adzie
chronologicznym. Trudno omawiaæ po-
szczególne artyku³y, zarysujemy tylko
ogóln¹ zawartoæ tomu. Wydaje siê, ¿e
dopiero szczegó³owa lektura pozwoli na
pe³ne wnikniêcie w przedk³adan¹ propo-
zycjê.
Pierwszy dzieñ, tj. 11 wrzenia, otwiera
homilia kard. Tarcisia Bertonego, sekretarza
stanu. Z kolei zamieszczono wyk³ad abp.
Gerharda L. Mullera z Watykanu, który za-
prezentowa³ temat: Biskup ministrem s³o-
wa we wspólnocie wiernych. Natomiast bp
Alceste Catella z Monferrato ukaza³ biskupa
jako uwiêcaj¹cego swój lud. Tego same-
go dnia funkcje rz¹dzenia biskupa ukaza³
abp Murilo S.R. Krieger SCJ z Sao Salvador
da Bahia.
Kolejny dzieñ, tj. 12 wrzenia, rozpo-
cz¹³ wyk³ad ks. pra³. Roberta W. Olivera
z Watykanu na temat Biskup i kap³ani
w trudnych sytuacjach. Z kolei opubliko-
wano homiliê kard. Leonarda Sandriego
z Watykanu wyg³oszon¹ podczas konce-
lebrowanej Eucharystii. Nastêpnie kard. An-
dre Vigt-Trois z Pary¿a omówi³ temat Pa-
rafia, brak kap³anów i udzia³ laikatu w ¿yciu
i misji Kocio³a. Biskup, promocja powo-
³añ i troska o seminaria to zagadnienie,
które podj¹³ bp. Herve Giraud z Soisson.
W pi¹tek, dnia 13 wrzenia, homiliê
wyg³osi³ najpierw abp Lorenzo Baldisse-
ri z Watykanu. Natomiast bp Renato Cor-
ti z Novata przedstawi³ biskupa jako mi-
strza modlitwy, ojca, brata i przyjaciela
swoich kap³anów. Biskup i kwestie admi-
nistracyjne jego diecezji to temat podjêty
przez kard. Domenica Calcagna z Waty-
kanu. Przedstawiciel Kocio³a maronitów
bp Hanna Alwan ML ukaza³ to¿samoæ
i misjê Kocio³ów wschodnich.
Materia³y z soboty, dnia 14 wrzenia
zawieraj¹ tylko homiliê bp. Filippa Iannone
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O. Carm. z Rzymu oraz wyst¹pienie kard.
Camilla Ruiniego z Rzymu, który ukaza³
relacje miêdzy biskupem a kultur¹.
Natomiast materia³y z niedzieli, tj. 15
wrzenia, zawieraj¹ tylko homiliê kard.
Marca Ouelleta z Watykanu.
Z kolei homilia kard. Velasio De Paolis
CS z Watykanu otwiera materia³y bêd¹ce
owocem poniedzia³kowego spotkania, tj.
z dnia 16 wrzenia. Synod Biskupów i ko-
munia episkopalna to tematyka podjêta
przez abp. Nikola Eterovicia z Watykanu.
Biskup i ekumenizm tak zatytu³owa³ swój
wyk³ad kard. Kurt Koch z Watykanu.
Z kolei ks. pra³. Krzysztof Nykiel z Wa-
tykanu ukaza³ Penitencjariê Apostolsk¹ jako
trybuna³ mi³osierdzia w s³u¿bie Kocio³a.
Dotyka to zatem foro interno i kompeten-
cji tej dykasterii.
Kolejny dzieñ spotkania, tj. roda 17
wrzenia otwiera homilia kard. Angela
Amata SDB z Watykanu. Natomiast temat
Biskup i rodki spo³ecznego przekazu.
Zadania i oczekiwania dla Kocio³a w erze
digitalizacji omówi³ ks. Federico Lombardi
SJ z Watykanu. Zagadnienie Biskup i wspól-
noty zakonników i zakonnic oraz ich bo-
gactwo w s³u¿bie diecezji przybli¿y³ abp
Jose Rodriguez Carballo OFM z Watyka-
nu. Natomiast o. Gianfranco Ghirlanda SJ
z Rzymu ukaza³ zwi¹zek miêdzy znajomo-
ci¹ prawa kanonicznego i rz¹dami dusz-
pasterskimi.
Czwartek dnia 18 wrzenia otwiera
homilia wyg³oszona przez abp. Carlosa
Aguiara Retesa z Tlalnepantla.
Interesuj¹cy materia³ roboczy wypraco-
wa³y grupy kontynentalne, które obrado-
wa³y 18 wrzenia. Ostatecznie obejmowa³y
one Europê, Amerykê Pó³nocn¹ i Filipi-
ny, Amerykê £aciñsk¹ oraz biskupów ry-
tów wschodnich. Niestety, za wyj¹tkiem
programu grupy europejskiej w jêzyku
w³oskim i angielskim brak jakichkolwiek
materia³ów, co zreszt¹ zosta³o tak¿e wska-
zane we wstêpie. Szkoda, gdy¿ teksty te
by³yby jeszcze bardziej autentycznym prze-
jawem ¿ywotnoci omawianego spotkania.
W ostatnim dniu, tj. 19 wrzenia pod-
czas koncelebrowanej Mszy w. homiliê
wyg³osi³ kard. Luis Antonio Tagle z Fili-
pin. Natomiast temat Dialog miêdzyreligijny
ukaza³ kard. Jean-Louis Tauran z Watykanu.
Liczne przywo³ane relacje, referaty
i studia przygotowali najwy¿si przedstawi-
ciele poszczególnych dykasterii watykañ-
skich, czasem biskupi diecezjalni oraz inni
duchowni o bogatym dowiadczeniu pa-
storalnym i kanonicznym. Wszystko to
podane zosta³o bardzo twórczo jako pod-
stawowa i bardzo wstêpna pomoc dla no-
wych biskupów w odpowiedzialnym pod-
jêciu ministerium apostolskiego.
Publikacja watykañskiej Kongregacji
zawiera niezwykle interesuj¹cy materia³ dla
rozeznania wspó³czesnej pos³ugi biskupa
widzianej z pozycji Stolicy Apostolskiej
i Watykanu. Dotyka on bowiem niemal
wszystkich dziedzin ewangelizacyjnego
zaanga¿owania, które swym bogactwem
odpowiada realiom eklezjalnym oraz wie-
lorakim sferom spraw spo³ecznych i oso-
bowych, typowych dla hic et nunc Kocio³a.
Odnosi siê wiêc do wszystkich dziedzin,
które nale¿¹ do biskupiego zobowi¹zania
pasterskiego, gdy¿ winien on stawaæ siê
zawsze roztropnym pasterzem.
Przedstawione teksty s¹ bardzo komu-
nikatywnym materia³em, a jednoczenie s¹
najnowsz¹ wyk³adni¹ podstawowych do-
kumentów Magisterium Kocio³a po-
wszechnego oraz przede wszystkim prak-
tyki poszczególnych dykasterii. Jest ona
szczególnie wa¿na i twórcza. Nale¿y przy
tym podkreliæ, ¿e opracowali je najwybit-
niejsi przedstawiciele dykasterii watykañ-
skich. Zatem ksi¹¿ka ta daje szansê szcze-
gólnego spotkania z tym, co mo¿e jeszcze
nie zosta³o nawet w³¹czone do kocielnej
praktyki. To szansa szczególnego dowiad-
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czenia ¿ywotnoci Kocio³a w nauczaniu
teologicznym, kanonicznym oraz duszpa-
sterskim i ewangelizacyjnym, zw³aszcza
w duchu nowej ewangelizacji.
Szkoda, ¿e tylko niektóre teksty zosta-
³y zaopatrzone w stosowne przypisy.
W innych mo¿na spotkaæ ró¿ne odwo³a-
nia bibliograficzne bezporednio w samym
tekcie. Czasem wystêpuj¹ cytaty dokumen-
tów kocielnych, ale bez pe³nego adresu
bibliograficznego. Omawiane artyku³y
wiadcz¹ jednak o wielkiej kompetencji
i odpowiedzialnoci autorów. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e za ich porednictwem prze-
nosi siê twórczo duch apostolski i ewan-
gelizacyjny na nowych biskupów, którzy
wchodz¹ w swoje zadania.
Wartoæ tomu w wydatny sposób pod-
nosz¹ te teksty, w których rozwa¿ania zo-
sta³y osadzone w kontekcie biblijnym.
Doæ cenne s¹ te¿ odwo³ania do kodeksów
prawnych Kocio³ów zachodniego i wschod-
nich. Z drugiej strony rzadko pojawiaj¹ siê
odwo³ania do nauczania ostatnich papie-
¿y, tj. Benedykta XVI i Franciszka. W ca-
³oci zbioru przydatny by³by stosowny
wykaz skrótów. W wiêkszoci tekstów
uderza brak systematycznej pracy redak-
cyjnej w ramach ca³ego zbioru.
Szczególn¹ precyzj¹ w zakresie pre-
zentowania podejmowanych zagadnieñ
wyró¿nia siê tekst ks. pra³. Roberta W. Oli-
vera, promotora sprawiedliwoci w Kon-
gregacji Nauki Wiary. Dotyka on relacji
biskupa z kap³anami, którzy maj¹ ró¿ne
problemy, szczególnie trudne, wrêcz kar-
ne. Jest tutaj podany bardzo syntetyczny
obraz tak samych problemów, jak i postaw
kanonicznych oraz pasterskich, jakie wi-
nien zaj¹æ biskup diecezjalny. S¹ to szcze-
gólnie dramatyczne sytuacje, godne wyj¹t-
kowego potêpienia, które niszcz¹ dzie³a
ewangelizacyjne.
Stosunkowo ³atwo mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
w omawianym tomie zabrak³o wyst¹pieñ
powiêconych np.: misji, edukacji szkol-
nej i uniwersyteckiej, chorym i s³u¿bie
zdrowia, nowej ewangelizacji, „Cor Unum”,
„Iustitia et Pax”, migrantom, które mogliby
omówiæ przedstawiciele niektórych dyka-
sterii watykañskich. Jednak zapewne ogra-
niczony czas spotkania i refleksji wyma-
ga³ selekcji zaproponowanych przed³o¿eñ.
Studiuj¹c poprzednie edycje z tej serii,
zauwa¿a siê zró¿nicowany dobór prelegen-
tów, a zatem i reprezentantów poszczegól-
nych dykasterii watykañskich.
W prezentowanych tekstach twórczo
wybrzmiewa uniwersalnoæ Kocio³a,
w któr¹ wpisane s¹ tak¿e bogactwa Kocio-
³ów partykularnych i lokalnych, a w tym
równie¿ obrz¹dków wschodnich. Wa¿nym
elementem tej specyfiki obok p³aszczyzny
teologicznej jest tak¿e p³aszczyzna kano-
niczna i duszpasterska. Wielu autorów
bowiem w elemencie prawnokanonicznym
dostrzega wa¿ny znak eklezjalnoci wspól-
noty Nowego Ludu Bo¿ego. Czy jednak
on wystarcza, czy powinien mieæ tak du¿e
znaczenie? Chyba wa¿niejszy jest ca³y nurt
ewangelizacyjny, a wiêc paschalny.
Tytu³ ksi¹¿ki Duc in altum wskazuje na
to wyzwanie, które stawia Chrystus ka¿-
demu nowemu biskupowi, a które skiero-
wa³ najpierw do Piotra, g³owy Kolegium
Aposto³ów. Wyp³yñ na g³êbiê (£k 5,4).
W dziele tym mo¿na zapoznaæ siê z wie-
loma spodziewanymi g³êbinami, które
przyjdzie napotkaæ nastêpcom aposto³ów.
W aktach s¹ ju¿ zawarte pewne ogólne
wskazania teologiczne, prawne i duszpa-
sterskie. Nie brak tak¿e wskazañ czysto
ludzkich, które winny byæ podstaw¹ wszel-
kich innych. Bogactwo ¿ycia przyniesie ich
zapewne o wiele wiêcej.
ANDRZEJ F. DZIUBA
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Warszawie
Wydzia³ Teologiczny
